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В ДОl(Ладе рассмотрены вопросы математического моделирования и ал­
горитмизации в системах управления инженерными коммуникациями 
(системы газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации) , 
играющих важную роль в жизнеобеспечении городского хозяйства. Под 
влиянием внутренних и внешних возмущений в работе системы могут 
происходить отказы в поставках целевого продукта, последствия которых 
нежелательны. Рассматривая систему управления инженерными коммуни­
кациями, необходимо использовать такое воздействие регуляторов управ­
ления, чтобы можно было достигнуть поставленную цель с наилучшими 
показателями. Управление осуществляется перераспределением потоков 
по трубопроводным магистралям (траекториям потока) с помощью изме­
нения потребления целевого продукта. 
Выполнен анализ критериев управления и математических моделей в 
системе; на этой основе предложен алгоритм оптимального управления 
системой. Рассмотрен вычислительный процесс управления системой в ус­
ловиях отказов - при нарушении конструктивных и технологических усло­
вий. Рассматриваются динамические задачи в системе управления при ти­
пичньrх для практики входных воздействиях. 
Модели и алгоритмы использованы на реальных объектах г. Ташкента. 
Эффективность достигается благодаря оперативности и точности расчетов, 
своевременному учету отказов в поставках. 
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